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1971'de Kıbrıs Türk kesiminde düzenlenen ilk güzellik yarışmasında taç gi­
yen Sema Kumcu, artık yaşamına galerici olarak devam edecek.
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KKTC güzeli 10 yılda uzman kesildi
1971 yılında Kıbrıs Türk kesimin­
de ilk kez düzenlenen güzellik ya­
rışmasında kraliçe seçilen Sema 
Kumcu, İstanbul’un hareketli sa­
nat yaşamına bir galeri daha ka­
zandırdı. Açılışını geçtiğimiz gün­
lerde “ Sonbahar Karması” başlık­
lı bir sergiyle yapan MEB Sanat 
Galerisi’nin sahibi Sema Kumcu- 
’nun sanat aşkı böylece koleksiyo- 
nerlikten galericiliğe kadar uzan­
mış oldu. Kıbrıs Güzeli seçildiği 
yıl Hürriyetin davetlisi olarak 
geldiği İstanbul’da sanata olan 
merakını keşfeden Sema Kumcu­
lum  resme kavuşması on yıl sür­
müş. O yıllarda tanıştığı Kadir
Kumcu ile evlenen Sema Kumcu, 
ancak çocuklarım büyüttükten 
sonra bu sevdasına dönebilmiş. 
Yıllarca resim çalışan, eşiyle bir­
likte koleksiyonerlik yapan Sema 
Kumcu, artık kendi galerisiyle sa­
natseverlere hizmet veriyor. Su- 
adiye’deki galeride zaman zaman 
Kıbnslı sanatçılara da yer verece­
ğini söyleyen Kumcu, Kıbrıs’taki 
sanat ortamının ekonomiyle para­
lel olduğunu belirtiyor. Kumcu, 
“ 1974 yılından bu yana uluslara­
rası arenada yaşanan siyasal ve 
ekonomik zorluklar sanatı olum­
suz yönde etkiledi” diyor.
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Sema Kumcu'yu galerisinin açılışında sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı.
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